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French-Indla» /A little later he «ss found promoting & 
railroad in Freneh Iado-Chins, sad Ms venture there 
wmM undoubtedly bim been aueeasaful hs.fi ft not teta 
for hi® political es@®i#s in Franea-* This was 
more true of hi# ambitious plans for acquiring all. of 
forth Afrlea for the Fr®n©h Empire, and it is almost 
a certainty that his death in the desert was defini t®ly 
(Sue to his differences «i th members of the French. cab­
inet, and his continued attacks on the gs^mntst, on 
the 3mr&, and the Masonic bodies, all of which h®r felt 
were ©cabining to destroy free Franca and attach prance 
tfi *' 
as a seeond class power to England* • 
y/ He was killed in a battle with one of the desert 
tribes, in 'which his wife suspeoted that there had bam 
souse sort ©f treaehery* ' By offering large rewards and 
keeping ©irerl&stlngly at the authorities, the Kar^ulae 
auooeeded in tracing th® sairderers and having &em 
. t?S,-
pusiiehed* / 
/ Is IfOS the Marquise again crossed the Atlantic 
and esse to Medora to take ears of fear property* She 
asked Janes ¥• f̂ ley to continue as custodian of tke 
174 Will, ©£. Pit** p. 5. 
frlnka, og>* olt», p* 254. 
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vast property.̂ 5  ̂
Is the brief apace of Ms life time the Marquis 
d# Mores probably lived many times more completely 
than most men go through & long span of years, and 
hi® death, was exactly the sort which he, himself, 
might have desired. 
In September 1903, after an abaanee of aeven-
teen years, Madame Be %res with, har oldest %>n, £#uta, 
and her daughter, Atheaaia, returned to the Waited 
States. On the evening of̂ Oetober 1, 1903, the, Mar-
quiae gave a bal} and reception at Medora in honor of 
th©, r#ai#ai!ta of'-Si Hinge County. The entertainment 
did imeh to erase the hi tter feeling that still existed 
toward th« ©a Bores- family. \ 
Mra* Peliesier of Belfield, lforth Bakoia attended 
the ball, and has im£-®wm& the Investigator that th© 
Marquise was not a beautiful woman, and did not dsnee; 
but feat her daughter did, and made friends with every-
<m*» ' i 
the Marquise and her family resaained at fedora 
several days making trips to ranches In the tmmis 
uader the guidance ©f t» Foley./ 
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MAP I 
UNORGANIZED TERRITORY IN 1875 
MAP II 
B1XLISSS 
BILLINGS COUNTY IN 1879 
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MAP III 
BILLIIGS 
BILLIIGS COUNTY IS 1883 
MAP IV 
BILLINGS COUNTY IN 1885 
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MAP Y 
BILLINGS 
BILLINGS CODITY IN 1887 
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MAP 71 
BILLINGS 
BILLIKGS COUNTY IN 1895 
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MiP VII 
BILLIIGS COUTITY II 1914 
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MAP VIII 
MLUNk 
BILLINGS COUITY IN 1915 1 
1 1 1 " •" 1 • 1 1 '• " '• i • i' 
tuella. J. Hall, "History of the Formation of 
Counties in North Dakota", Collections of the State Histori­
cal Society of North Dakota {.Grand Forks: Norm&nden Publish­
ing 0©., 19237 Vol. C Saps I-VIII were taken from this 
source, pp. 126-248# 
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TABLE III 
CATTLE BRANDS OF THE LITTLii MISSOURI RIVER VALLEY 
NORTHERN PACIFIC REFRIGERATOR CAR COMPANY. . . 
ROOSEVELT'S CHIMEY BUTTE RANCH 
ROOSEVELT'S ELKHORN RANCH 
cP 
GREGOR LANG'S NEIMELA RANCH or 
V 
BAD LANDS CATTLE COMPANY 1L or 
Ri 
TABLE III (CONTINUED) 
BERRY-BOICE CATTLE COMPANY 
TOWERS AND GUDGELL'S RANCH 
SOHO CATTLE COMPANY 
W. N. THOMPSON AND COMPANY 
SPRING CREEK RANCH 
BADGER CATTLE COMPANY, 
124 
TABLE III (CONTINUED) 
MEDORA STAGE AND FORWARDING COMPANY 
E. G. PADDOCK'S RANCH 
BATON'S OUSTER TRAIL RANCH. 
WIBAUX'S W-BAR RMCH. 
LLOYD ROBERTS'S SLOPING BOTTOM RANCH 
These brands were printed in The Bad Lands Cowboy, 
November 13, 1884, and in The Stock Grower7!;"-Journal, $ev-
ember 12, 1887. — 
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PLATE 1 
SCLTH VIEW OF DE MORES'S CHATEAU 
PLATE II 
NORTH VIEW OF DE MORES'S CHATEAU 
•f-• 0* 
»• r h  '  Art A  
PLATE III 
ATHENAIS CHAPEL 
PLATE IV 
RUINS OF DE MORES'S 
PACKING PLANT 
PLATE V 
STATUE OF MARQUIS DE MORES 
MEDORA, NORTH DAKOTA 
PLATE VI 
DEPOT 
LITTLE MISSOURI, NORTH DAKOTA 
PLATE VII 
LITTLE MISSOURI RIVER 
NEAR MEDORA, NORTH DAKOTA 
PLATE VIII 
VIEW OF THE BAD LANDS 
NEAR MEDORA, NORTH DAKOTA 
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PLATE IX 
MEDICINE ROCKS 
NEAR EKALAKA, MONTANA 
HRiRii: 
PLATE X 
GRAZING LAND 
NEAR EKALAKA. MONTANA 
THE LITTLE MISSOURI RIVER VALLEY 
// 
Oa* -i*U 
.DICKINSON 
ItTTlNGtR 
An Aerial Photograph of the fiedora of Today 
And The Surrounding Bad Lands 
1. Little Missouri River 
2. A river bottom 
3. Chimney staok of De Mores's abattoir 
4. De Moresfs chateau 
5. Buttes overlooking the river 
6. Athenais Chapel 
7. Von Hoffman's house 
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